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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО РАСЧЕТУ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
АНКЕРОВ В СОСТАВЕ РАМНО-АНКЕРНОЙ КРЕПИ  
 
Встановлено функції залежності раціональних параметрів анкерів і максиму-
мів згинального моменту від характеру розподілу навантаження на рамне 
кріплення і його геометричних параметрів. 
Установлены функции зависимости рациональных параметров анкеров и 
максимумов изгибающего момента от характера распределения нагрузки на 
рамную крепь и ее геометрических параметров. 
The functions of dependence of rational bolt parameters and maximums of bending 
moment on the character of loading distribution on a frame support and its geomet-
rical parameters have been set. 
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